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Євроінтеграційний напрямок розвитку України вносить значні зміни до 
розвитку її економіки і, зокрема, до фінансової сфери. Ці зміни мають вагомий 
вплив на комплексний розвиток банківської системи, яка є 
системоутворювальною ланкою фінансового та кредитного ринку України. 
Вплив євроінтеграційних процесів на фінансовий сектор економіки 
здійснюється за допомогою збільшення кількості іноземних банків, 
необхідності впровадження норм банківського законодавства, які 
використовуються в ЄС, та європейських методів ведення банківського бізнесу 
у практику банків України [1, c. 292]. 
Треба відзначити, що явище глобалізації має вплив на зростання 
конкуренції у різноманітних сферах діяльності, у тому числі й фінансової між 
різними країнами. Отже, важливим аспектом є визначення основних недоліків 
ринку банківських послуг та можливих інструментів подолання цих недоліків 
для забезпечення інтеграційних процесів на ринку банківських послуг України 
[2, 294-296]. Інтеграційні процеси банківської системи представляють декілька 
рівнів інтеграції, які наглядно проілюстровано на рис. 1. 
 
 
 
Рис. 1 – Розвиток інтеграційних процесів в банківській системі України 
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Треба зауважити, що ефективне функціонування ринку банківських 
послуг повинно забезпечувати задоволення потреб у банківському 
обслуговуванні як населення, шляхом підвищення його життєвого рівня за 
допомогою, наприклад, споживчих кредитів, так й малий (середній) бізнес, 
шляхом його кредитування на вигідних для обох сторін умовах. Відзначимо, 
що, в останні роки банки Європи витрачають значні кошти на інноваційну 
діяльність, а саме: оптимізацію та адаптацію мереж розподілу і збуту 
банківських продуктів та послуг згідно з новими потребами клієнтів. 
Отже, в вітчизняній банківський системі повинно набувати актуальності 
надання нетрадиційно-інноваційних банківських послуг як одного з важливих 
напрямків застосування логістичного підходу у діяльності банків. Цю ситуацію 
можна пов’язати з необхідністю підвищення ефективного рівня банківського 
обслуговування та унеможливлювання зниження рівня доходності традиційних 
послуг банків України. Таким чином, впровадження нетрадиційних та 
інноваційних банківських послуг у майбутньому забезпечить підвищення 
ефективності діяльності банків України та високий рівень 
конкурентоспроможності вітчизняного ринку банківських послуг у 
європейському просторі. 
Для подальшої ефективної та дієвої євроінтеграції банківської системи 
України потрібна стабільність банківської системи, яка повинна досягатися 
шляхом припинення активності банків з непрозорою діяльністю, збільшення 
рівня довіри населення до продуктів банківської системи, виходом на новий 
рівень якості обслуговування клієнтів та застосуванням інноваційних методів 
зовнішньоекономічної діяльності банків, які повинні спиратися на досвід 
комерційних банків Європи. Ці заходи на макроекономічному рівні (НБУ) та 
мікроекономічному рівні (комерційні банки повинно набувати України) будуть 
сприяти зростанню притоку капіталу, в тому числі, й іноземному. У результаті 
це дозволить отримати наступні синергетичні ефекти, а саме: потужну 
вітчизняну банківську систему та високотехнологічну промислову економіку з 
розвиненою наукою, освітою, сектором послуг й ефективною агропромисловою 
галуззю; стійке прискорене зростання економічної могутності країни на основі 
інклюзивного розвитку, кардинального підвищення зайнятості населення і 
добробуту всього суспільства, а значить соціально-політичної стабільності і 
національної безпеки. 
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